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Intisari 
 
 Persaingan yang semakin ketat diantara perguruan-perguruan tinggi di 
Indonesia mendorong perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya, termasuk penyediaan informasi terhadap stakeholder yaitu calon 
mahasiswa, mahasiswa, dosen, administrasi, karyawan, alumni, pengguna lulusan. 
Globalisasi dunia pendidikan menuntut perguruan tinggi untuk dapat mengelola 
informasi  dengan baik, sehingga kebutuhan informasi masing-masing pihak yang 
berkepentingan dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat. 
 IKIP PGRI Madiun yang berdiri pada tahun 1975 selalu berupaya 
meningkatkan kualitas dan mutu internal secara berkelanjutan dan menjadikan 
sumber daya internal  sebagai strategi institusi untuk dapat bersaing dengan 
perguruan tinggi lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka 
dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi, dan mampu mengikuti perubahan 
proses bisnis yang terjadi. Untuk itu akan diterapkanlah  sistem ERP (Enterprise 
Resource Planning) yakni sebuah sistem yang mampu mendukung proses 
integrasi, otomatisasi, dan optimasi melalui model aplikasi sistem informasi. 
 Berdasarkan analisis dan perancangan Sistem Informasi Berbasis ERP 
pada IKIP PGRI Madiun yang telah dibuat, dituangkan dalam bentuk SKPL ( 
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ) dan DPPL ( Deskripsi Perancangan 
Perangkat Lunak ). Dokumen ini akan digunakan sebagai rujukan dalam 
pengembangan sistem informasi perguruan tinggi berbasis ERP  pada IKIP PGRI 
Madiun di masa yang akan datang. 
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Abstract 
 
 Increasing competition among universities in Indonesia encourages 
universities to provide the best possible services, including provision of 
information to stakeholders: prospective students, students, faculties, 
administrative, staff, alumni, graduate users. Globalization requires college 
education to be able to manage information properly, so the information needs of 
each stakeholder can be met quickly and appropriately. 
 IKIP PGRI Madiun who stood in 1975 was always trying to improve the 
quality and internal quality in a sustainable manner and to make internal resources 
as a strategy for the institution to compete with other universities. In order to meet 
these needs it is necessary to build an integrated system, and able to follow the 
business process changes that occur. For it would implementation ERP system 
(Enterprise Resource Planning), which is a system capable of supporting the 
process of integration, automation, and optimization through the model of 
information system applications. 
 Based on the analysis and design of ERP-Based Information Systems in 
IKIP PGRI Madiun has been created, it can be concluded that the results of the 
analysis and design in the form set forth SIERPIKIP SKPL (Software 
Requirement Specification) and DPPL (Software Design Description). This 
document will be used as a reference in the development of university information 
systems based on ERP at IKIP PGRI Madiun in the future. 
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